概觀日濠問題 by 大谷 敏治 & Ootani Toshiharu
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の 三菱経濟研究所 ・「東洋及南洋諸國の國際貿易と日本の地位」再版、昭和八
年刊、第一篇 東南洋貿易概襯中の諸表より作成。
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2)三 菱経濟研 究所 ・前掲書p.6.
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3)三 菱脛濟研究所 。前掲書第一篇攻載の諸表 より作成o
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4)三 菱 樫濟研究 所 ・前掲書p.9.
5)三 菱鰹濟 研究 所 ・前掲書PP.3,14,夏5牧載 の諸 表 より作成 すo来 國の楡
出1こlt再輸 出な含 むO起 稿 場所 の關係上統 計書不備 にて来國 にに1929年以
降 の野 歎羅 巴及び アメ リカの輸 出入比率 、加 奈陀1こつ いてltig29年以 降の
全部 の籔 字な算 出 しd2ず。
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6)三 菱纒 燐研究所 ・前掲書PP.12-13.貿易額 に於 いて は印 ・支 ・濠 の東南
洋諸 國が佛 ・蘭 ・伊 ・白の諸國以 上叉 は同等の地伎を有 つが、工 原國 」こ共
題 な全 製品の輸 出、原料 晶 叉に食料 品の輸 入 といふ瀦 か ら見 て おのつ か ら
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1)J.c.Lathamの復命書 の一 句。 日濠 協會 ・「濠洲極東 親善 使節 レーサ ム閣
下 の復命書 抄課 」 昭和十年 二月刊、三頁o但 し傍 黒長は筆者o
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2)昭 和 十 年 十 一 月 九H、 日濠 協 會主 催 遣 濠 答 禮 親 善 使 節 出淵 大 使漱 迎 會 席 上
に於 け ろ同大 使 の挨 拶 。 日濠 協會 昭 和 十 年 度 第 八 回 総 會 々務 報 告 、 昭和 十
一 年 四 月 刊 、ニ ー 頁0
3)東 京 朝 日新 聞 、 昭和 十 一一年 三 月八 日所 載 記事 の 一 部 。
4)SydneyMorningHerald,MarcllIg,Ig36,掲載 の記事 、TradeQuotason
JapaneseGoods-GraziersProtest中の 一一・i句o
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5)SydneyMorningHerald,March20,Ig36,掲載 記 事TradewithJapap:Sir
HenrアGullett,sReplytoGrazlers中の 一 句0
6)昭 和 十 年 五 月 八 臥 東 京 放 途 局 ニ ュ ー ス。
7)繁 祉 違 け て 塞 げ ず 、 詳 し くは 日 濠 協 會 備 ふ る と こ ろ の 日誌 存 見 よ。
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8)
9)
Io)
OfflcialYearBookoftheComlnonwealthofAustralia,1933,(No.27-19
34),Common、xealthBureauofCensusandStatistics,Canberra,Australia,
p.1及 びP.33・-
IbidリP.xxv.
EdwardShann,AnEconomicHistoryofAustralia,Ig30,CambridgeUniv.
Press,P.3&P.5,0伍cialYearBook,No.27,P.xxv.
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15、
16)
17)
18)
19)
前掲書
前掲書
同
同
同
PP.II-一 ・16.
PP.17・ 一一lg.
P・27.
P・27・
P.66.
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20)
2【)
2z)
23)
24)
前 掲 書 第 十 六表 に擦 るo
同 所 載統 計表 第 四 〇 表 ダ ル ゲ ティー羊 毛 年 報 に擦 るo
同P・39.
同PP,38-39.
トップ製 出 の後 に再 洗 工 程backwashingな施 す こ とあ り、叉 た トップ製 出前
に施 す こと あ り。 詳 し くit前掲 書P・212・
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25)前 掲 書P.214.26)前 掲 書P.42及 びPP.53-67,P.214.
27)同p.53。 但 し その後 濠 洲 に も濠 洲 政 府 の 保護 の 下 に濁 乙 人 ピ ー スが
トップ工 場 な 設 立 した0
28)勿 論 この夕トに小 蓼 の 輸 入 彪考 察 す ろ必 要 が あ るが 今 ば鰯 れ な い。
29)前 掲 書p.22.拓 務 省 編 ・拓 務 要萱 昭和 十 一 年 刊p .468.
30)O缶cialYearBook,No.27,P.782.
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31)後 に漁民 問題 あ り、後述o
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濠洲 より
日本 へ輸
入 纏、額
内羊毛輸入
額 及 び%
内小蓼輸入
額 及 び%
濠洲 より
日本へ の
輸 入
29置3
(大正 二年)
千円
14,943
1 千円
128,943
1926
(昭和 元年)
'
128,396
千 円
74,151
%
57.8
千 円
35,Io2
%
27・3 128,396
Ig27 122β40 105,23980.6 9,711 7.4 122,840
1928 130,49572,33676.7 8,6go 9.2 130,495
Ig29 132,601 83,295ヴ3.5 22,466∬9.8 132,601
1930 94,21584,24662.7 40,05829.8 94,215
Ig3亘
(昭和 五 年)
113,33783,29973・5 22,466Ig.8 113,337
Ig32 134,27784,246 40,058 134観277.
Ig33 204,586156,5叫 33,887 204,586
'
Ig34 Ig7,758159,241 22,033 197,758
Ig35
(昭和 十 年)
235,128182,007 30,936 235,128
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32)夕卜務 商通商 局篇 ・海夕卜繕i濟事 情昭和十一年第 八號 より抜 葦、1913年分 ば三
i菱脛濟研究所 ・前掲書P.379.1こ擦 ろo,
33)羊 毛及 び小蓼 の比率 及 び債格lt三菱鰹 濟研究 所 ・前掲書P.380.に擦 る。
但 しlg31年以降 は海 外経濟 事情 、前掲書i:S,り計算作成 す0
34)梅 浦健 吉 ・前掲 書p.214.但し之れ より さき明治 三十 四年 頃 、東京 製絨會
肚 が試み7こ;とがあ ろo
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?
?
。
ト ヅ プ 羊 毛輸
1輸繊 剰 入鯉
千 封 毅
12,635
52,534
40,870
47,070
48,379
SI,376
71,134
千 封度
8,lg6
5,182
5,978
5,767
3,397
4,319
3β14
19叫
(大 正 三 年)
1915
1916
1917
1gl8
191g
Ig20
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3S、
37)
38)
前掲書P.66.36)前 掲書PP・214--215・
同 第十 六表 より抜 葦o
同pp.60--61.そ れit極東の諸状勢1こ拍車 ぜ られナこ國 内需要 の激増
と日本羊 毛工業 が最近年 に於 いて輸 出工業 に進展 しアここと等 を直接の理 由
として、正に本稿 冒頭 のべtこ太雫洋貿 易の伸展 とH本 躍 進 とが羊毛工業 の
部 内に於 いて もまブこ獲 現ゼ られ ナこ姿1=外な ら鉱 いo
Ig33
量1儂 格
千 円
i56,455
33,886
3,250
2,102
1,916
3,25G
204,586
百 斤
夏,70S,469
6,593,33I
I73,471
120,175
59【,224
173,47[
Ig32
量1儂 格
百 斤
1,488,155
千再
84,241
Ig3t
量1儂 格
40,058
2,437
1,594
870
913
134,277
【o,264,655
177,426
125,467
324,634
26,761
『二}羽
83.202
22,4661
2,3821
1,198
797
II3,337
百 斤
1,372,0go
8,554, 94
209,243
143,398
30,093
 
?
?
?
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牛 脂
亜 鉛
(塊・錠 ・粒)
亜 鉛 磯
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
千 円
9,638
51,6n
50,566
43,000
44,075
25,486
18,405
36β95
51,416
64,462
74,793
IQI3
(大 正 二 年)
Ig26.
(昭和 元 年)
Igz7
1928
Igzg
(昭 和 五 ・年)
'lg30
193「
Ig32
1933
Ig34・
Ig35
(旺召禾ロセ年)
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39)海 外経濟事 情」。前掲書及 び 日濠協會' 報々 第四號PP.54-56.に擦 ろ0
40)海 夕卜経濟事情 ・前掲書 、但 し1913年に三i菱脛濟1研究所 ・前掲書P.379.に
糠 ろ。
41)海 夕卜縄濟事 清 ・前掲書及 び日濠 協會 々報第四號 に擦 り作成o玩 具 ・硫黄 ・
蟹罐詰 ・ベニヤ板 及 び木材1:ついてはlg34年の藪 字な入手ぜず。
Ig34
藪量i債 格
Ig33
量1便 格
Ig32
藪 量1慣 格
Ig3【
量1債 格
千 円
8,84c
I4,784.
16,937
4,017
2,330
 
?
?
?
?
千 円
Io,788
10,027
9,133
3,296
2,707
1,808
1,307
209
203
?
?
?
??
302,711
2,5【o
千 円
13,720
4,852
2,896
3,164
1,768
?
?
?
?
?
【
?
4,417
193,046
2,909
千 円
8,733
2,840
589
1,928
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
絹 織 物
綿 織 物
入i造絹織物
??
?
?
??
??
??
蟹 罐 詰
べ ニ ヤ 板
及 び材 木
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?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
千 円1
5,3031
76,785
72,274
87,494
88,526
68822,
94,(】31
97,382
153,170
133,296
160,334
千 円
14,943
128,396
122,840
「
Bo,495
132,601
94,215
113・337
134,277
204,586
197,758
235,128
濠洲へ
の輸出
r二円
9,638
51,6【r
so,566
43,000
44,075
25,486
18,405
36,895
51,416
64,462
74,79
1913
(大 正 二 ・年)
Ig26
(昭 和 元 年)
1927
1928
Ig29
1930
(昭和 五 年)
Ig3「
Ig32
1g33
1934
1935・
(昭和 十 年)
42)三菱 経濟研究 所 ・前掲書P.379,拉に海外脛濟 事情 。前掲書t=uevJ作成o
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?
年
Ig28-29
1929-30
1930-一一 3t
Ig3t-32
1933-34
唖
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43)0備cialYearBook,No.27,P.143.
44)日 本 海 蓮 集 會 所 ・海 蓮No.i65昭 和 十 一 年 二 月 號 資 料 欄PP.1--2.
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45)H本 海 蓮 集 會 所 ・海 蓮No.164,昭 和 十 一 年 一 月 號 資 料 欄P・5及 びNo・
165,同 年 二 月 號 資 料 欄PP.1-3.
46)OthcialYearBook,ibid.,P.782∂
47)lbid.,P.635.
48)Ibid.7P.63S.
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49)日 濠 協會 々報 四號
照o
昭和九年刊及び昭和十年度會務報告 昭和十一年刊肇
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?
1)前 述0
2)濠 洲羊毛小 蓼 の季節 的商品 たる こ.とにつ いてlt、詳 くlt拙稿 「到着葎條 件
とす る貿 易契 約一一・Arrivaetermsの研究 」 商學 討究第 八巻 中下冊牧載 肇照o
羊 毛 の買付積 出 ば品種品質藪量 等の關係か ら産地 出廻 開市 の期間 より も短
いo梅 浦健 吉 ・前掲 書P.438,
3、 我 が國の濠 洲羊毛 の實需者 の直接買付でltfSい。 所要羊毛 のtypeと値 段
な指定 し羊 毛買付 入woolbuyerな通 じての委托 買付 とす。日本の羊 毛買付
入 は 日本羊 毛輸入 日濠會 加盟 の三井物 産 、三菱 商事 、兼 松 、大 倉商事 、高
島屋飯 田、 日本 棉花 、岩井 の七商肚 で あ ろo(昭和十 一-年1936年五 月現在)、
梅 浦健 吉 ・前掲書p.lo4.に擦 ろ0
4)時 には金融 上の都 合か ら羊毛工原 會冠 カミ信 用駿な開設 ぜず.日 本 内地 にあ
る買付 入の本 肚が代 つて信 用状葎獲行 す る こと もあ ろ。 この揚合 には買付
手籔料 は善通の 揚合 の1.25%〈羊毛代金1:USし)から1.5%に増率ぜ られ
ろoPP.L17-・II8.
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?濠洲倫敦
志 片
十 〇-6-3
十 〇-8--9
+30-一一5-o
+2S-一 一5-一 〇
IGO
IOO
IOO
IOO
 
?
?
?
?
Ig27年4刀20日
Ig27年6刀27口
Ig31年1月2gE
!931年12月3日
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5)
6)
7)
0伍cialYearBook,No.2S,P.459.
oflicialYearBook,No・25,chap.xv【,及 びTheAustralia-Japansociety,
Howtodevelopthetradel)etweenAustraliaandJapan,Ig32,P.5.
TheAustralia-JapanSociety,'ibid.,pp.5-6.
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8)
9)
Io)
II)
因みに南阿、南 来積 出 日本 各港迄 の羊 毛 ば、一封度 につ き濠 貨o.6片o
東 京朝 日薪 聞 昭和 十一年(1936年)二月二十 五 日記事 。
雑誌 海蓮 昭和十一年一 。二月號。
梅 浦健吉 ・前掲書P.123,協定蓮 賃の47%な支梯 ひ5%のrebateあり、結
局58%の 割 引 とな ろo但 しrebateの牛分 に羊毛 工原 會納付金 の一一Utと・な
ろo前 掲 書p・379.
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12)OfllicialYearBook,No・27,P・151・但 し右 は公 表 されt蓮 賃 ぐ あ る、右 の
外 に特 約 蓮 賃 あ るべ く叉 たrebateもあ ら うo
I3)j比の 黙 ば後 に 詳述 す ろo
I4)「濠 洲 極 東 親 善 使節 レ ー サ ム閣 下復 命書 の抄 謬 」pp.11-12.
i5)前 掲 書p.12.
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殖申?
?
?
????
ナ シ
ナ シ
登簿 噸籔 一噸
につ き21鋒但
し一年分前佛
年 八回 入港 と
假 定 して一 回
當vJ¥78.75
¥60
¥40
ナ シ
登 簿噸鍛 一噸 に
つ きgd.爲替率
@2/6約¥goo
ロ
登簿噸 数一噸 に
つ 「き4d.爲替率
@2/6約¥400
ナ シ
維 噸 藪 一 噸 につ
き 甚d.爲替 傘@
2/6一日糸勺¥夏25
£II--5-一一一〇爲 替
率2/6約¥go
強 制
毎 同 £25爲 替
i率2/6約}'400
LightllouseDues
(('ommonWealth)
(States)
TonnageDues
Quayage
Towage
(illandout)
Pilotage
(inandout)
¥ 178.75¥1・915.00
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16)梅 浦 健 吉 ・ 前 掲 書p.II9.
17)HowtodevelopthetradebetweenAustraliaandJapan,P・8・
18)lbid.,p.8.
成入男子一週の名目賃銀所得平均
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?
?ォ
?
?ー
?
?
?
?
?
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?
志
94・
92
79
78
78
片
蒼
1
9
1
0
志
100
99
84
81
81
片
7
7
1
gI
4
:吉
97
92
75
72
73
片
2
8
0
7
5
志 片
IOL2
92
89
88
88
5
!
・/
ヴ イ 〃
ト リヤ
志 片
IOIユ
9611
822
7710
770
ご・ユ ー サ
ウ ス ヴ エ
ー ル・ ズ
念 片
IO211
991
935
8411
8【rI
Ig29年12月31日
Ig30年12月31E
Ig31年12月31日
Ig32年12月3rH
夏933年12月31日
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Ig)OfllcialYearBook,No・27,PP.709-710の表 よ り作 成 。
20)但 し強 制 水 先 案 内 料 に つ い てlt事 情 異 る 、 後 述 。
成人男 子Shipping關係努働者 一一週 の名 目賃銀
Ig29年Ig3G年Ig31年Ig32年Ig33年
12月31日12月3r日12ノ ヨ31H二zJj31日12月31目
憲 片 志 片 志 片L志 片 志 片
Io709go8110796809
十四種主要産業成人男子螢働者一週の名目賃銀
、。弛,奢 皆8舗8輔8灘
成人男子農業勢働者一遇の名目賃銀
(各種産業勢働者中最低のもの)
9蚕皆8門8曹 竺7鷲7苗
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21)撒 積 穀 類 収 容 の 倉庫0
22)HowtodevelopthetradebetweenAustraliaandJapan,p.18.
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z3)・tEllしUsance付の 手 形1=限 ろ 、HowtodevelopthetradebetweenAustralia
andJapan,PP.6-7.
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24)OMcialYearB・ ・k,N・.27,P.378.
25)拙 稿 ・外 國 電 信 規 約 の 改 正 に 就 い て 商 學 討 究 九 巻 上 冊 所 載 。
26)OMcialYearBook,No.27,P.215,日濠 協 會 々報 第 四 號PP.125-一一126,及
びHowtodevelopthetradebetweenAustraliaandJapan,p,6.
27)梅 浦 健 吉 。前 掲 書P.120.
有 線 無 線
1
一 語 に つ き 一語 につ き
英 國 2/04 1/8
佛 國 2/7 2/o垂
濁 乙 2/6 2/1
伊 太 利 2/6垂 2/1垂
来 國 紀 育 2/8 2/5
カ ル フオ ル ニ ア 2/4 2/【量 、
加 奈 陀
ア2レ バ ン タ
五171/・ 量
;ル∵ チコ 4/5 4/0
ベ ノ ス ア イ レ ス 4/1 3/8垂
日 本 3/5 ナ シ
H本 工vJ濠洲 へ
日本 より英 國さ
、
日本 より来 國へ
善 通 言吾 一一語1こつ き¥1.69
同 同1・38
同 同1・38
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28)
29)
30)
H濠協會 ・前掲書P.12S.
v一 サム閣下復命書 の抄繹p.Ig.
拙 稿 ・外國電信規 則改正事 情に就 いて往見 。
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31)
32)
33)
34)
35)
日濠 協 會 々報 第 四 號P.IIg.
梅 浦 健 吉 ・前 掲 書p.162。
HowtodeveloP.,P.14,梅浦 健 吉 ・前 掲 書P.r42及 び163.
梅 浦 健 吉 ・前 掲 書pp.141-193・
前 掲 書p.16.3.
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36)JulyIg,Ig32,TheNationalcouncilofworlsellingBrokersofAustralia
SuJTheAu.straliaJapanSociety宛の 書 翰 の 抜 葦0
37)HowtodeveloP.,PP.9-lo及 びP.20,日 濠 協 會 々報 第 四 號PP・H6,122・
38)レ ー サ ム 閣 下 復 令 書 抄 謬P.21.
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39)
40)
41)
42)
1926年lo月倫 敦 に 於Uろ 英 帝 國 會 議 の 決 議 。
本 垢高P.631.
May,16,ig34,TheJapanAdvertiser所ieWv-一サ ム ・廣 田 外 相 會 談 の 記 事
抄 課 。
前 掲TheJapanAdvertiser.傍羅 筆 者o
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1)IgOT年【0月0
2)日 濠 協 會主 催 、 レ ー サ ム外 相 一行 漱 迎 茶話 會 昭和9年(lg34年)5月14日
に於 け ろv一 サ ム の 答 僻 の 一句0
3)三 菱 樫 濟 研 究 所 ・前 掲 書P.378.
4)OthcialYearBook,No.27,PP.224--225.及び三 菱 鰹濟 研 究所 ・前 掲 書
P・347,P・379・
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5)Oth・i・IY・a・B・・k,N・.・7,PP.・・4-225,及 び 三 麹 濟 研 究 所 ・:前掲 書
P・348,P.379.
6)Ibid・,P・P・226-一一・227.前掲 書P.348,P.379.及 び 日濠 協 會 々報 第 四 號P.
42.
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7)日 濠 脇 會 ・前 掲 書pp.45・-46.傍 黙 筆 者 。
8)O伍ciatYearB監)ok,No.27,P.246.勿論 右 の 外 に``invisible"な受 取 支 佛
が あ ろ 、 濠 洲 の 同勘 定 に 同 書PP.874-875.往 見 。
G
蜀外支彿
受取勘定
E+F
一3 .8
-3 ・0
21.7
1g.I
II.6
50.9
-31 ・7
24.8
-「3 .9
-21 .1
4,2
-5 .4
-20 .6
-6 .7
-2 .0
-6 .0
27.9
40.3
38.8
F
金純輸鵠
F
一6 .3
2.3
48
-o .9
-5 .6
0.I
o.6
-o ・3
-1 .1
-O .4
-12 ・3
1.7
8.6
-o ・3
0.8
24_7
9.7
5.3
12.3
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
DC
商 品輸 出
産金額 及 産金高18+C
B
輸 出
A
輸 入
軍 位
百萬英諺
2・5
-5 。3
16.9
20。O
I7.2
50.8
一32・3
25・1
-12 .8
-20.7
16.5
一7 .1
-29 .2
-b .4
-2 .8
-30 .7
18.2
35.o
26.5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
」
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
》
1914-15
1915-16
1916-17
1917-18
Ig【8-lg
夏91g-20
192e-一一21
1921-22
1922-23
1925・-24
192斗一 一25
1925-26
rg26-27
1gz7-一一・28
1928-29
1929-30
1930-一一3l
Ig3「・一一32
ig32『33
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
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。
入中に占める租税牧入の比率
v
(輩位濠洲瞬) Ig28-29Ig29-30{930-31Ig32-33Ig33τ一34
租 税 牧 入 56,30ふ48958,】87,ア75 【50,42G,lo653,959,04256,146,036
% % % % %
歳入総顧にi尉する% 75・2 75.4 725 ア5・4 76.4
官 業 牧 入 13,404,41213,969,124正3・148,341圧2,653,70412,894,580
歳入総額にi尉する% 17.9 18.1 18.9 17.7 ・75
其 の 他 牧 入 5,夏86,8984,986,4go5,998,4734,9置9,5524,472,lg3
歳入総額に劉すろ% 6.9 65 8.6 6.9 6.1
合 計 74,894,7997,143,38969,566,92。71,532,2987舗12,809
?
租税牧入申に於ける關税牧入の比率
1932一33
%
38.o
2σ.8
16.7
2.9
1g.4
2.0
0.2
1CO。0
Ig31-32
%
34.4
18.2
15.6
4.0
25.0
2.6
0・3
0.I
IOO.0
Ig30・一 ・31Ig29-30
%
36.1
20.0
6.9
5.5
27・0
4,1
0.4
100ρ
%
5i.8
20.0
4.9
1g.1
3・7
0.5
1CO.0
Ig28-一・29
%
52.4
20.5
5・3
17.5
3.7
0.6
100.0
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9)OfficialYearBook,No.27,P.378,379.
濠 洲`關 税 牧 入 の 内 容
1930--31Ig31-3211932-33
碑 酵
966,9521,027,012
3,・88,6562,529,473
弓284439
1,1[32,31g
I,656,599
65S',363
1,363,600
2,163,750
1,122,346
5,392,554
275.660
287,736
401.149
312,914
1男:lll
337,858
6,451
640,737
4,512,0go
164,969
21,3i3,793
5S,33
5,032,748
179βS5
252,357
205,288
254,821
355,588
420,551
114,938
4,518
452,2go
3,657,427
二34,938
18,565,630
1,045,601
2,875,840
674
1・OOO・4β7
2,009,610
1,594,769
3,945,960
360,8S'9
358,334
379,328
557,262
256,498
732,888
377,688
13,855
704,833
1,8匹2,624
13ア,137
18,224,227
Ig29-30
虜1
2,598,595
3,069,426
H,029
1,291,643
5,154・,257
4,758,4.15
4,137,016
7i3,599
S39,275
1,802,580
1,028,r51
526,056
878,800
2,3夏5,739
138,329
1,II6340
77,792
30,15ア,040
Ig28-一一29
2,658,Q71
2412,859
11,654
1,262,065
5,362,694
4,949,249
3,092,522
7Io,052
545,958
1,583,叫5
870,130
743,948
762,357
3,Ig3,211
267,824
99$,785
78,23i
29,502,75
刺 激 興 奮 剤
麻 酵 劃
砂 糖
農 産 物
繊 維 服 飾 品
金 属 及 び 機 械
石 油、 塗 料
陶 器
i藥 品
?
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?
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?
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?
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10)Ibld.,P.380.
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II)勿 論 この 事 實 の な か に 後 述 の 劉 策 の 一 つ も獲 見 ぜ られ るの で ぼ あ るが
O
I2)OMcialYearBook,NQ・27,PP.271-272.の表 よvJ作 成o
I3)OfficialYearBook,No.27,P.270.
..
■ 一
℃
英 國 日 本
金 額
(酵)
全 輸 入Ioし
に劃 す ろ%
金 ・ 額
(膀)
全輸 入100
にi封す る%
マ
'
動 物 性 食料 品・
(
興 奮 齊1
アルコ ール飲料
。/繊糸柵 鰍
{金屡及び機械
(
飾 貴錨!
(
?
??
?
?
???
、??
?
?
藥 品 肥 料!
風
?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
??
?
紙鰍 剛
、
合 計
(その他か含む)
Ig【3
1929-一一30
1930-一3[
1931-32
ig32--33
1913
1929-30
1950-31
1931-3z
1932-33
IgI3
1929-30
1930-3江
Ig31-32
1922--33
1913
1929-30
1930-一・31
193{-32
i932-一一 33
1913
1929-一30
1930-一31
1931-32
1932-33
1913
1929b--30
1930-31
1931・一一32
1932・-53
1913
1gzg-30
1930-31
1931-32
J932・-33
1913
1929-30
1930・-3I
Ig31-52
1932--33
1913
1g29--30
1930-3I
Ig51・-32
1932一33
1913
1g29-30
1930-3【
Ig3【-32
1932-33
301,025
4・97,727
259,365
196,659
186,479
1,227,561
1,307,56b
488,775
198,357
402,322
12,254.561
18,427,084
7,913,673
7,359,720
9,3正9,633
13,go5,483
1g,279,528
7,167,899
4,206,065
6,485,948
52【,290
645,323
310,268
134,737
150,625
650,138
1,291,885
464,24正
26【,53夏
448,465
1,020,6斗7
1,835,367
1,094・37i
I,Ioo,644
1,359,691
485,216
509,3【3
225,955
17フ,7エI
Ig7,365
1,789,577
4,824,866
2β38,433
2,306,655
2,522,b15
40,948,803
54,24【,400
23,275,830
17,404,8江8
23,523,988
?
」
ー
?
ー
っ」
?
?
?
?
?
?
っ」
?
?
?
?
?
?
ー
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?
」
?
「
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、」
っ?
?」
?
?
41・52
57β6
56.68
50・43
50.29
37・49
36.11
35.65
4L2正
36.87
28.26
24.60
29・34
26.60
30.60
57・4置
60.98
62.17
59・73'
59・33
52・37
41.48
38,43
39・52
4L38
6,988
136,663
69.058
12,534
29,136
1,689
?
?
?
?
475,973
2,988;352
1,6∠LI,178
1,689,969
2,466,327
7,657
23,205
21,602
36,482
95,452
Ig,307
97,398
65,438
62,898
i28,叫o
2[,493
123,II8
74,940
100,551
179,371
139,i78
46,264.
24,823
45,17L
143,889
688
968
897
4,167
17,791
Io,656
1g,687
14,343
22,084.
41,Q22
950,3co
4,18【,64.3
2,379,558
2,396,734
3,536,581
o.74
6.26
14.46
1.68
3.64
0・09
0。00
0。00
0.00
0.00
3・13
6.43
10.32
12.22
14.24
o;34
0.25
0・31
閣
o・57
0.96
1.34
4.54
L7 .31
12.91
・18.50
1.37
5・47
、9・15
1g・39
20.II
5.tlc
lo.91
Q.81
1.69
3.go
0。04
0.04・
0.12
0.62
2.76
o・34
0・25.
o.3【
o・5ア
o.96'
1.22
3.20
3.93
5.44
6.22
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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14)海夕卜経濟事 情 ・前掲書 に擦 ろo
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ー
?
?
?
、
?
?
?南阿よりの輸入額
3t量1金 額
円
873,816
48i,lo6
2,427,232
7,552,655
6H,568
百 斤
Ig,442
8,095
30,918
59,392
7,lo7
円
64,504
1,Q31,553
2,529,467
5・780,6gg
I,872,253
百 斤
夏,182
17,386
28,go6
38,961
1g,401
輸入額 隊洲羊毛輸1入網額の本
額腰購 嬰
8鉾9卿 劉96,6
濠洲 二りの
量1金
96.2
95・3
85.4
94.9
84,245,79
i56,513,529
159,241,40
182,007,020
百斤
1♪372,g21
】r,448,158
1.705,653
夏,i65,320
1・727,021
イか ら4,300俵な 輸 入 し7こo
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?
?
?
?
?
?
?
酵鞭 摩華同國全羊毛産出高申 の%
濠 洲 璃 『8蟹
千俵
451 、ぎ
新 西 蘭 一 2 638 98
南 阿 聯 邦 913 約 【oo 一 一
ア ル セごン チy 一 一 1,150約loo
ウ,レ グ ア イ 一 一 349 100
15)梅 浦 健 吉 ・前 掲 書P.Io2.
16)前 掲 書PP.99・ 一一IOT.
羊 毛 輸入 総 額
量1金 額
円
86,145.716
87,559,423
164,Tgl,832
181,455,460
1gI,760,87】[
百 斤
1,440,405
1,543,992
1,805,842
1,372,860
1,840,gSO
Ig31
1932
1933
1934
1635
右 の 外i:i933-34年i:itウ,ング ア
?
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?
?
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17)前 掲 書P, IIO。
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。
灘 耗1新醐 羊毛
脂付一封度 につ き
片
Ib.7
14.9
8.5
5・7
5.2
5.I
II.O
片
19。50
16.44
10.29
8.59
8.46
8,72
15.84
1927・一一一28
rg28・一一・29
Ig29--30
1930-一31
1g31--32
1932-33
1933-34
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18)前 掲 書P.Io9.羊 毛 値 殴 に つ い てltee洲 産 はNationalCouncilofWool
SellingBrokersofAustralia,新両 蘭 は ダ ル ゲ テ イ ー羊 毛 年 報1こ擦 ろ。
Ig)梅 津 健 吉 ・前 掲 書p.Io9.
蓮 賃
比 牽
 
?
?
?
851
6正o
南 米
ベ ノ 入 ・
ア イ レ/ス
哩
6,300
II,900
%
14
88
166
南 阿
ホ.一 ト濫
リザ ベ ス
哩
6,540
7,91g
%
23
150
182
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
哩
II,185
5,400
%
22
246
J20
濠 ・洲 シ
ド ニ ー
哩
II,460
4,450
%
32
367
1↓2
 
???
(A)蓬鴨i羅1
(B)紳 戸迄 の距離i
(C)原 毛輸 入割 合
英 國 迄 の 蓮 賃 比 傘
A×C
耐 戸 迄 の 蓮 賃 比 …率
B×C
 
?
?
?
?
?
?
備 考1.各 地 よりの距離 と其 他 より輸 入す ろ羊 毛量 の比率 との相乗 績が蓮賃傘 な
示 す と見倣す0
2.アルぜ ンチ ン及 び ウルグア イの羊毛 は ベノス ・アイレ ス積 田 と假定 す。
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2g)農 林 省 畜 産 課 長 石 崎 芳 吉 氏 談)
30)日 濠 協 會 專 務 理 事 井 島 重 保 氏 の 意 見 。
31)繁 秘 さ け て 一 々名 秘 塞 げ ず 、 詳 し くに 日濠 協 會 日誌 に 見 よ。
32)濠 洲SydneyUnlversiiy,1〈..Ross,Dr.;Sydney,UnitedInsuranceCo.of
Australia,W.∫.R,Scott;Lathain等の 意 見0
33)E.Shan,Ibid.,P.3i2.
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Ig28--29Ig29--3011930-31}Ig3r-一 一3211932-33
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%
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3)
4)
5)
本 オ1高P.676.
同 第 一・章。
出淵大 使歓 迎會席上 の 出淵大 使 の挨拶 中の一句 、日濠協會 々報 第四號P・7・
東 京朝 日i新聞 、昭和 十一年(1936年)3月8日記事o
濠 洲 よ り の 輸 出
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一
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%
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%
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英 確
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%
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其の馴
一
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』
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9
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4.08
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5」6
伊刷 893,coo
I.2
5,169,404
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2.82
3,494,885
3.88
3,631,915
3.78
3,275,50Q
3・32
紐 本1
1,429,000
1.9
II,518,986
&31
6,555,003
6.67
9,500,499
エo.56
II,959,012
12.13
II,468,459
11.62
蘭領印度/
825,000
1.1
2,030,023
1.46
2,。80,722
2.12
1,412,525
1.57
幽1
,333,959
1.39
1,207,89。
1.22
来 國{
2,63らooo
3.5
5,831,794
.4.刎
4,233,772
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夏.36
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濠 洲 羊 毛 の 輸 出 先
19b9--13 1933年迄
輸 出 先 五 ケ 年 1929『301930-3叉 Ig31--32Ig32-33五 ケ 年
耶 均 平 均
英 本 國
硝l
lo,608,967、2,648,。澹L。,。57,65弩1
膀!
lI,84五,995
碑1
11,479,970
蕩
13・235,072
佛 國 6,494,8328,075,oo65,473,7464,004,9834,996,2276,884,341
日 本 5、◎5,8に,434,7466,478,5877,5互3,51g7,969,6007,017,930
濁 乙 5,131,2824,626,0414,165,0203,223,0534,561,3214,869,849
来 國 795,3281,154,433
11
らII7,533i542,728
1
337,2151,007,013
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